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на здравоохранение носят прогрессивный характер. Однако следует отметить, 
что государственные ассигнования часто не имеют «четкой адресности».
Если проанализировать данные о распределении налогового бремени и го­
сударственных ассигнований в совокупности, исходя из того, что налогообло­
жение обычно является либо прогрессивным, либо нейтральным, а ассигнова­
ния, как правило, носят прогрессивный характер, то можно констатировать, что 
повышение налогов и ассигнований в целом должно улучшать распределение 
богатства. Это важный вывод, который опровергает широко распространенное 
мнение о том, что элита монополизирует государственные ассигнования и, сле­
довательно, меньший размер налогов и государственных ассигнований обес­
печивает более прогрессивный эффект, чем больший размер налогов и ассиг­
нований.
5. Распределение немонетарных показателей благополучия. Хотя в деле раз­
работки более широкого определения понятия дохода и системы оценки «немо­
нетарного» прогресса на национальном уровне достигнуты значительные 
успехи, прежде всего благодаря разработке индекса развития человеческого по­
тенциала, тем не менее распределению немонетарных элементов благополучия 
до сих пор уделялось недостаточно внимания. Данные свидетельствуют о зна­
чительном неравенстве в доступе к услугам здравоохранения и образования.
Между распределением денежных доходов и распределением достижений 
в области развития человека существует тесная двусторонняя причинно-след­
ственная связь. Общества с более неравным распределением доходов имеют 
более высокие показатели смертности, чем общества с более близкими уровня­
ми доходов и более равным их распределением. Действительно, в развитых 
странах большая продолжительность жизни связана не столько с уровнем дохо­
дов, сколько со степенью равенства в распределении доходов. Позитивная 
взаимосвязь между равенством в распределении доходов и продолжительно­
стью жизни имеет место и в развивающихся странах. Более того, некоторые ис­
следования показали, что коэффициент детской смертности увеличивается даже 
в условиях роста доходов, если уровень доходов нижнего квинтиля населения 
остается неизменным. Неравенство как таковое ухудшает состояние здоровья на­
селения и, наоборот, рост неравенства в сфере здравоохранения и образования 
обычно приводит к росту неравенства в распределении денежных доходов.
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Уровень качества продукции -  интегральная характеристика совокупности 
отдельных ее свойств. Первая проблема, возникающая при установлении коли­
чественной оценки качества изделия, -  определение тех свойств, которые его 
формируют.
Разработанные и утвержденные документы, с целью выработки единой 
трактовки понятий качества продукции и показателя качества, ГОСТ 15467-79 
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определе­
ния» и СТБ 972-94 эту задачу не решили. Взаимное несоответствие формули­
ровок категорий качества продукции и показателя качества по ГОСТу, нечет­
кость определения качества продукции по СТБ способствуют существованию 
принципиально противоположных подходов к оценке уровня качества изделий.
Международный стандарт ИСО-84Ю определяет понятие «качество» сле­
дующим образом: «Качество -  совокупность свойств и характеристик продук­
ций или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловлен­
ные или предполагаемые потребности». Рекомендуемое ГОСТом определение 
показателя качества продукции не соответствует регламентированному тем же 
документом понятию «качество продукции». Согласно определению качества 
продукции по ГОСТу, к показателям качества следует относить лишь потреби­
тельские, проявляющиеся только на стадии эксплуатации, хотя явнбе, четкое 
указание на это, к сожалению, отсутствует. Но, исходя из определения показа­
телей качества продукции, к ним следует относить как потребительские* прояв­
ляющиеся в условиях потребления (эксплуатации), так и производственно­
технологические, проявляющиеся на стадии создания продукции.
, Противоречивый характер формулировок качества продукции и показателя 
качества по ГОСТу, а также нечеткость указаний на потребительские свойства 
в определении качества продукции и отсутствие формулировки показателя ка­
чества в СТБ способствуют отнесению к показателям качества производст­
венно-технологических и экономических, проявляющихся лищь на стадии 
Производства. В частности, предлагается относить к показателям качества ма- 
териало-, трудо- и энергоемкость при производстве.
При выборе модели потребитель прежде всего знакомится с ее эксплуатаци­
онными характеристиками, производит сравнение эстетических и эргономи­
ческих показателей, то есть оценивает совокупность потребительских свойств 
и !затраты, связанные с приобретением и потреблением (эксплуатацией) изде­
лия. При этом его абсолютно не интересует совокупность производственно­
технологических свойств, которые проявляются лишь на стадии производства. 
В первую очередь это относится к товарам народного потребления, когда по­
требитель, в большинстве случаев интуитивно оценивая соотношение потреби1 
тельских свойств и цены, даже не подозревает о существовании таких показа­
телей, как трудо- и капиталоемкость, себестоимость производства и уровень 
стандартизации.
Качество продукции определяется исключительно потребительскими свой­
ствами. При оценке его уровня необходимо абстрагирование от технологии 
производства объекта. В условиях рынка ценно лишь то, что важно для поку­
пателя. Затраты на производство тех или иных товаров осуществляются лишь 
потому, что люди испытывают потребность в определенных изделиях. Без по­
требительной стоимости, общественной полезности вообще невозможно суще­
ствование категории товара.
Для оценки уровня качества j -го изделия относительно i-го (базового) ис­
пользуется формула
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где Л/, Л/ -  годовая производительность /-го  и і-го изделий; -  сроки службы /-го  
и /-го изделий; Сэк» Сэку -  годовые издержки эксплуатации/го и !-го изделий; К;, К  -  затраты 
на производство /-го  и (-го изделий.
Достоинством данного метода является экономический подход к решению 
задачи количественной оценки уровня качества изделий. Но следует отметить, 
что в данной зависимости не учтен ряд потребительских свойств продукции, 
например, эстетические, престижность фирмы и др. Кроме того, в современных 
условиях коэффициент экономической эффективности капитальных вложений 
Ек не является величиной нормативной.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для оценки качест­
ва продукции необходимо оперировать только показателями, характеризующи­
ми ее потребительские свойства; в показатели свойств изделий, количественно 
отражающих их потребительские стоимости, не должны включаться производ­
ственно-технологические, как не имеющие ничего общего с потребительской 
стоимостью.
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Одним из факторов, который предопределяет изменение всех качественных 
показателей эффективности работы предприятия, является производительность 
труда. Повышение производительности труда -  один из объективных экономи­
ческих законов, присущих каждой общественной экономической формации. 
Этот закон выражается в том, что благодаря развитию производительных сил 
общество сокращает общественно необходимые затраты труда на изготовление 
различных продуктов, предназначенных для личного или общественного по­
требления. По мере накопления людьми опыта, знаний, раскрытия законов при­
роды, овладения ими и их использования происходит последовательное повы­
шение производительности труда.
Под факторами роста производительности труда следует понимать совокуп­
ность движущих сил и причин, определяющих ее уровень и динамику. Эти фак­
торы весьма разнообразны, динамичны и взаимосвязаны; условно их можно
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